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Hikmet HİZDAROĞLU
Nam ık K em al’in hayatın ın  
doğum undan (21 A ra lık  1840) 
Sofya dönüşüne kad a r (1857 - 
1858) olan kısm ı, henüz vesika­
la rın  ışığı a ltında  ayd ın la tılm a­
m ıştır. B iyograflar, N am ık K e­
m al’in  bu 18 y ıllık  hayatın ı, he­
m en hem en aynı kelim elerle ve 
m üphem  b ir eda ile nak lederler. 
Meselâ, on y ıl öncesine kadar, 
N am ık K em al’in, annesini iki 
yaşında kaybettiğ i sanılıyordu. 
Bayezit ve Valide rüştiye lerine 
devam ı , da G elibolu dönüşünde 
imiş gibi gösteriliyordu. Yine 
bütün biyograflar, ağız birliği 
ile, K em al’in 16 yaşında iken 
Sofya’dan İstanbu l’a geldiğini 
yazarlar. F ak at bu  tahm in  ve 
idd ia ların  yanlışlığı, elde edilen 
yeni vesikalar ve yap ılan  a ra ş­
tırm alarla  m eydana çıkarılm ış­
tır.
Ancak, m eçhuller henüz b it­
m em iştir. N am ık K em al’in  anne 
ta ra fından  dedesi A bdü llâ tif P a ­
şa, acaba hangi sebeplerle kızı 
F atm a Z ehra hanım ı M ustafa 
Âsim Beye verm iştir? K em al’in  
bü tün  tahsili, Ebüzziya’n ın  söy­
lediği gibi, «dört, beş ay B aye­
zit rüştiyesine, b irkaç ay da V a­
lide mektebine» devam dan mı 
¡ibarettir? B ilhassa N am ık K e­
m al’in K ars’taki hayatı nasıl 
geçm iştir? K ars’ın N am ık K e­
m al üzerindeki te siri nedir? (1) 
Sofya’nın «Kemal’in zihnî tek â­
m ülünde b ir m erhale teşk il e t­
tiği» doğru  olm akla beraber, bu ­
nun  hak ik î m ahiyeti ve şüm ulü 
nedir? İşte b ir  yığın sual ki, 
bun la ra  daha başkaları da ek le­
nebilir.
Bu m eçhuller yerinde saya- 
dursun, Afyon Lisesi öğretm en­
lerinden  sayın  Edip Âli Bakı, 
m ahallinde yaptığı a ra ş tırm a­
la r  sonunda, yeni vesikalar ve 
yeni b ilg ilerle  karşım ıza çıka­
rak  (2) N am ık K em al’in  h ay a ­
tın ın  ilk  çağ larına ait, öteden- 
beri süregelen, bâzı yanlış iddia 
ve k an aatle ri düzeltiyor.
Eser, k itap  haline gelm eden 
önce de, basınım ızda y an k ıla r 
uyandırm ış, ta rtışm a la ra  sebep 
olm uştu. N am ık K em al’in  doğu­
m unun 100 üncü yıldönüm ü do- 
layısiyle, m üellifin , 24 A ralık  
1940 tarih li C um huriyet gazete­
sinde, «Namık K em al’in A nne­
si nerede yatar?» başlık lı b ir 
yazısı çıkm ıştı. Bu m akalede 
«büyük v a tan p erv er ve annesi 
hakkında, şim diye kadar yazıl­
m am ış ve basılm am ış bâzı m ev­
suk m alûm atı tesbite» çalışm ış­
tır. İşte on y ıl önceki ta rtışm a­
la rın  konusu bu m akale ve b u ­
rada ile ri sü rü len  fik irlerd ir. 
Ama, «Neticede bü tü n  şüpheler 
o rtadan  kalktı» ve araştırıcın ın  
vesikalara dayanarak  ileri sü r­
düğü iddianın «gerçekliği kesin 
o larak  anlaşıldı]» Namık Kemal 
A fyon’da adı geçen m akalenin  
vesikalarla  genişletilm iş şek lin ­
den ibare ttir .
Edip Âli Bakı, kendi köşesin­
de sessiz ve m ütevazi şekilde 
çalışan, sab ırlı b ir araştırıcıd ır. 
Namık Kemal Afyon’da ne ilk 
e se r i,. ne de ilk  araştırm asıdır. 
Eser ve m akale halinde daha b ir 
hayli çalışm ası vard ır. B ilhassa 
Taşpınar dergisi, denebilir ki, 
onun şahsî gayreti sayesinde 
yayım ına devam  e tm iştir (Halen 
çıkıp çıkm adığını m aalesef b ilm i­
yorum ).
Eser, şu belgeler üzerinde y a ­
pılan incelem eler sonunda h a­
zırlanm ıştır :
1 — A raştırıcın ın , 1938 y ılın ­
da bulduğu, Nam ık K em al’in
annesine a it m ezar taşı, 2 — A f­
yon’da, G edik A hm et P aşa  k ita p ­
lığında, F atım e-tüz-Z ehra (N a­
m ık K em al’in annesi) adına k a ­
yıtlı vak ıf b irkaç k itap , 3 —  A f­
yon Ş er’iye sicil kay ıtları, 4 — 
Bir T ebrik-i S âl m anzum esi,
5 — B ir m em uriyet teşebbüsü,
6 —- N am ık K em al’in  çocuklu­
ğuna, A fyon’daki h aya tına  ve 
hayatın ın  son zam anlarına dair, 
m ahallî b ir kaç h â tıra  ve r iv a ­
yet.
N am ık K em al’in  18 yaşına ka- 
d ark i hayatın ın  bâzı sa fh a ları­
nın iyice aydınlatılm am ış oldu­
ğunu başlangıçta söylem iştik. 
Bunun belli başlı sebeplerinden 
biri, bu  yaşa kadar dedesinin y a ­
n ında bulunm ası, buna m ukabil, 
A bdüllâ tif P aşa’nm  m em urluk 
hayâtın ın  tam  ve sa rih  b ir krono­
lojiye bağlanm am ış olm asıdır. E- 
dip Âli Bakı, eserinde bize bu 
konuda kesin rak am lar vereb il­
m ektedir. O nun verdiği bilgiye 
göre N am ık K em al’in  dedesi A b­
dü llâ tif P aşa  (k i o sırada henüz 
E fendi’d ir.), hicri 1262 (M. 1845) 
tarih inde, T ırhala sancağı Mal- 
m üdürlüğünden  A fyon sancağı 
m uhassıllığm a tây in  edilm iştir. 
A bdüllâtif Efendi, 27 Safer 1262 
tarih li ferm anla, 5 Ş ubat 1261 
ta rih inden  itibaren , bu  göreve 
tâyin edilm ekle beraber, işe an ­
cak 1262 de, yâni 1845 y ılı M ar­
tında başlam ıştır. Şu halde, Na­
mık Kemal, Afyon’a geldikleri 
zaman, 5 yaşında idi.
Yine vesikalar, A bdüllâtif 
E fendi’n in  Gelibolu, T ırhala  ve 
İstanbu l’da kald ık tan  sonra A f­
yon’a geldiğini gösteriyor. Bu 
suretle, N am ık K em al’in  G eli­
bolu’dan İstanbu l’a g iderek ta h ­
sile başladığı hakk ındak i r iy a ­
l i )  N am ık Kemal’in  Kars’taki hayatına ait, Kars Lisesi Tarih öğretm enlerinden M. Fahret­
tin Kırzıoğlu mufassal bir te tk ik  hazırlıyarak bir dergiye göndermişse de, uzun  olduğu bahane edi­
lerek, yayınlanm am ıştır!.
(2) Edip Âli Bakı, N am ık Kemal A fyon ’da, Ankara, 1949. 33 sayfa metin, 9 sayfa N am ık K e­
mal’den seçilmiş m anzum  ve m ensur parçalar, 14 sayfa resimler, vesikalar, hâtıralar.
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yet kendiliğ inden çürüm üş o lu­
yor.
A bdüllâ tif Efendi, ve onunla 
b irlik te  N am ık Kem al, A fyon’­
da üç y ıl k a lm ış t ır : H icrî 1262, 
1263, 1264 y ılları (F iilen  ik i b u ­
çuk y ıl). A bdüllâ tif E fendi’n in  
m em uriyeti, 19 Ş ubat 1264 (8
Tem m uz 1848) ta rih inde  K ü tah ­
y a’ya naklediliyor. F akat, bu 
K ütahya m em uriyeti h içb ir za­
m an gerçekleşm em iştir. 25 Ş a­
ban 1264 ta rih in i taşıyan  b ir  v-e 
sikaya göre, A bdüllâ tif Efendi, 
«İngiltere tüccarından  birisiyle» 
olan «ilişiği» ni kesm ek üzere, 
İstanbu l’a çağrılm ıştır.
A bdüllâ tif Efendi, ailesini A f­
yon’da b ırakarak , tek  başına İs­
tan b u l’a gidiyor. Y uvayı d erin ­
den sarsan  feci olay da bu sırada 
vukua geliyor : Nam ık K em al’in 
annesi F atm a Z ehra Hanım , h e ­
nüz sebebi bilinm iyen b ir  has­
ta lık  yüzünden, 1264 yılı Şev­
val ayının  b irinci günü, ki b ir 
bayram  günüdür, ölüyor (1847- 
1848). Dem ek ki, annesi öldüğü 
zaman, Namık Kemal, oğlu Ali 
Ekrem’in ileri sürdüğü gibi, 2 
yaşında değil, 8 - 9 yaşlarında 
idi. F atm a Z ehra H anım ’ın m e­
zarı, A fyon’da M evlevi D ergâ­
hının bahçesindedir. Ancak, 1291 
ve 1318 y ıllarında çıkan yang ın ­
lar, dergâhla b irlik te  m ezarları 
da silip süpürm üş, yangından 
k u rta rılab ilen  taşlar, cam i avlu 
ve bahçesinin m uhtelif yerle rine 
gelişi güzel bırakılm ış, Edip Âli 
Bakı, F atm a Z ehra H anım ’ın m e­
zar taşını, böyle m ühm el b ir  d u ­
rum da iken bulm uştur.
A bdüllâtif Efendi, başka se­
beplerle b irlik te , herha lde kızı­
n ın  ö lüm ünün m eydana getird i­
ği ru h î üzüntüden  de olacak, 
K ü tahya’ya gitm iyor; 4 Ekim  
1848 de de görevinden azledili­
yor. «Kütahya M uhassıllığından 
ay rılan  L âtif Bey, N am ık K e­
m al’in  Beyazıt R üştiyesine de­
vam ına kad a r geçen zam an za r­
fında İstanbu l’da m ı kaldı, yok­
sa te k ra r  başka yere gidip gel­
di mi? N am ık K em al’in  dokuz 
yaşında Rüştiyeye kaydedild i­
ğine göre A fyon’dan İstanbu l’a 
avdette  rüştiyeye g irdiğine h ü k ­
m edebiliriz. F ak a t k ızının ölü- 
m iyle elem li babanın  İstanbu l’­
dan çıkm adığını sanıyorız.»
Yazar, A fyon 'un Kemal'in 
ruhî gelişim i üzerindeki ro lünü  
şu sa tır la r la  belirtiyo r : «Namık 
K em al Beyazıt R üştiyesine 9 
yaşında kaydedildiğine göre, o- 
nun Gelibolu’dan atlıyarak de­
ğil, Afyon’dan İstanbul’a gidince 
mektebe girdiği ve V alide rü ş ­
tiyesinde Hocası m eşhur. Ş akir 
efendinin hay ran  kaldığı zeki 
M ehm et K em al’in, ilk  bilgisini 
Afyon K arah isar’da kendi aydın 
ailesi içinden veya m eçhul hoca­
la rdan  aldığını kabul, daha in ­
saflı b ir h arek et o lur zannında- 
yız.»
Edip Âli Bakı, N am ık K e­
m al’in çocukluğunu bilenlerden 
naklen, bâzı halk  bilgi ve r iv a ­
yetlerine  dayanarak , onun ru h î 
grafiğ in i çizmeğe yarıyan, bâzı 
m alzem e de veriyor. A n latıld ı­
ğına göre, küçük Kem al, büyük 
babasının isteği üzerine Afyon 
M evlevi D ergâhı neyzen başı 
Coşkun Dede’den «sema’ ç ık a rt­
mıştır.» Sem a’ öğrenm ekteki ü s­
tün başarısı sayesinde «Dede’- 
nin ve dergâh  m uhitin in  h ay re t 
ve takd irlerin i celbetm iş. Coş­
kun dede onun sem a’ m üreb- 
bisi olmuştur.» Esasen M evle­
vi D ergâhına bitişik  b ir y e r­
de o tu rduk larından , Çelebi a i­
lesiyle sıkı tem asları ve b ir ­
b irine m uhabbetleri ve bu ­
nun  neticesi m evleviliğe ilgileri» 
bulunduğundan, bu durum , N a­
mık K em al üzerinde de m ües­
sir olmuş, dedesi, babası, h a ttâ  
annesi gibi o da tasavvufa m e­
yil gösterm iş, m evleviliğe karşı 
yak ın  b ir ilgi duym uştur.
Nam ık K em al’in annesi F a t­
m a Z ehra H anım  da aydın  ve 
oldukça bilgili b ir  kadındır. G e­
dik A hm et P aşa k itap lığ ına M ev­
levihane k itap lığ ından  devred i­
len k itap la r arasında ona a it 
bu lunan lar bunu  gösterm ekte­
dir. «Bu vakıf k itap la rdan  onun 
farsça da bildiğini veya, o v a ­
k itle r  A fyon’d a  m üfti büyük  
âlim  ve yüz yaşında, B uharalı 
A bdülvahit’den farsça okuduğu­
nu, diğer ta ra ftan  da, tasavvuf 
ilm i ile alâkası o lduğunu ta h ­
m in ediyor, ve binnetice, Z ehra 
H anım ı m ünevver b ir  T ürk  k a ­
dını o larak  tan ıtm ak ta  kendim i­
zi haklı buluyoruz.» Hattâ, an ­
ne ve oğulun aynı hocadan ders
a ld ık ları bile tahm in  o lunabiliri 
«Kemal, bu raya  (A fyon’a) beş 
altı yaşında geldiğine göre, ay ­
dın dedesinin m ünevver m ü ftü ­
den ders alm ası ve küçük  K e­
m al’in A fyon’da okum ağa b aş­
lam ış olm asına inanabiliriz. Çok 
değerli b ir âlim  olan H acı V ahit 
Efendi de, belk i K em al’in  ilk 
hocaları arasındadır. İlm in  k ad ­
rin i pek iyi b ilen  L âtif Bey, A f­
yon’da kaldığı m üddetçe, çok 
sevdiği V ahit Efendi m üftü  ola­
rak  görülm ektedir. K em al’in, 
h a ttâ  genç annesin in  bile bu  
yüzyıl görm üş âlim den farsça 
okum ası ak la gelen şey lerden­
dir.»
N am ık K em al’den seçilen m en­
sur ve m anzum  birkaç örnekten  
sonra, resim ler, h â tıra la r, vesi­
k a la r kısm ında N âm ık K em al’in 
dedesi, annesi ve kendisiyle il­
gili bâzı vesikaların  fo toğraf­
ları yer alm ak tad ır : İlâm ların , 
vakıf k itap la rın  N am ık K em al’in 
annesine a it o lduğunu gösteren 
kısım larının, F atm a Zehra Ha- 
nım ’ın m ührünün , m ezar ta ş la rı­
nın, Nam ık K em al’le ilgili birkaç 
resim le m ezarın ın  fotoğrafları 
bu arada zikredilebilir.
Namık Kemal Afyon’da, ta h ­
min ve istid lâ llere dayanılarak  
m asa başında hazırlanm ış b ir 
eser olm adığı için, değeri büyük ­
tür. O rada vesikalar konuşuyor. 
G erçekleri, vesikaların  dilinden 
öğreniyoruz. M üellif, m uhakkak 
ki, araştırm aya, te tk ik , tahk ik  
ve kontro la geniş ölçüde yer ve 
önem verm iştir. Ancak, m üelli­
fin bü tün  d ikkatine rağm en, b â ­
zı yan lışlık ların  ve b irb irine a y ­
k ırı fik irle rin  önüne geçilem e­
m iştir.
Meselâ, 13 üncü sayfada, A b­
dü llâ tif E fendi’nin, kızının ö lü­
m ünden b ir buçuk ay sonra K ü ­
tahya’daki görevinden azledildi- 
ği yazıldığı halde, 20 nci say fa­
da tam am en aksi iddiada b u lu ­
nularak , k ızının ölüm ünden b ir 
buçuk ay evvel görevine son v e­
rild iğ i b ildiriliyor. D oğrusu b i­
rincisidir. Çünkü azli b ild iren  
ferm an 18 Zilkade 1264 ta rih in i 
taşıdığına, Fatm a Z ehra H anım  
da Şevvalin  1 inde ö ldüğüne gö­
re, azil keyfiyeti ö lüm den sonra 
m eydana gelm iş oluyor, dem ek­
tir. (Lütfen sayfayı çeviriniz)
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ikinci te reddü tlü  nokta da, 
kızının ölüm ü sırasında babası­
nın A fyon'da bu lunup bu lunm a­
dığı m eselesidir. 13 üncü say­
fadan bununla ilgili şu cüm leyi 
a lıy o ru z : «Abdüllâtif, ailesini
Afyon’da b ırakıp  İstanbul’a, gi­
diyor. Ve Ram azan ayının  so­
nunda, bayram  günü, Şevvalin 
1 inde kızı Fatım a Z ehra ö lü­
yor.» Bu ifadeye göre, A bdüllâ­
tif Efendi, kızının ölüm ü sırasın ­
da İstanbu l’dadır. H albuki 20 nci 
sayfada ise, «Kızının ölüm ünden 
b ir buçuk ay evvel (yukarıda 
açıkladığım ız gibi, evvel değil 
sonra olacaktır) m em uriyeti K ü­
tahya’ya nakledilen  L âtif Bey 
Ramazanı niçin Afyon’da ç ıkarı­
yor?» sualini tevcih ederek, zım ­
nen onun, kızının ölüm ü sırasın­
da Afyon’da bulunduğu an la tıl­
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mış oluyor. Hangisi doğru? A b­
düllâtif Efendi 25 Şaban 1264 ta ­
rih in i taşıyan b ir em irle İs tan ­
bul’a çağrıldığına göre, o za­
m anki yo lların  durum u, İs tan ­
bu l’daki işlerin  sonuca bağ lan­
m asının zam ana ihtiyaç göster­
mesi gözönüne alınırsa, kızının 
ölüm ü sırasında İstanbu l’da bu ­
lunduğu fikri, akla daha yakın  
gelir. Ama, bu  da n ihayet b ir 
tahm indir ve her ikisi de vesika­
la rla  isbata m uhtaç b ir du rum da­
dır.
B unların  dışında, işare t ed il­
mesi gereken b ir nokta da, vesi­
kaların  bolluğu karşısında, bu 
vesikalar üzerindeki tah lil ve 
açık lam aların  yeter derecede y a ­
pılm am ış olmasıdır. Şüphe ed i­
lemez ki, vesikaları vermek baş­
ka, onları açıklamak ve tahlil et­
mek yine başkadır. K itapta, b i­
rinci plânda vesikalar geliyor; 
am a bu, çok defa, ku ru  b ir m e­
tin  verm ekten  öteye geçmiyor. 
Esasen dil bakım ından ağdalı 
olan bu m etinlerin , gerekli açık­
lam alar yapılm ak su retiy le  an la­
şılır ve başkaları ta ra fından  fay ­
dalan ılır hale getirilm eleri te ­
m enni edilirdi.
B ütün bu ih tirazî kay ıtla ra  
rağm en, kitap, Nam ık K em al’in 
çocukluk çağlarına ışık lar se r­
perek, ötedenberi süregelen bâzı 
yanlış iddia ve kanaatleri vesika­
ların  yardım iyle, düzeltm iş; de­
desi, annesi ve şahsı hakkında 
bâzı yeni b ilg iler o rtaya koy­
m uştur. Bu, az şey değildir. 
Keşki herkes, Edebiyat ta rih i­
ne bu ölçüde hizm et görm üş ol­
saydı !..
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